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Аннотация. В работе рассмотрены  узлы пересечения разрывных нарушений различной 
ориентации на участке Сергеевского месторождения Солонянского рудного поля и приуро-
ченная к ним золоторудная минерализация, характеризуемая ураганными значениями. Си-
стемы разрывных нарушений, рассматриваемые в статье, были выделены с применением ме-
тода наблюдения естественного импульсного электромагнитного поля Земли. Ураганные 
значения золоторудной минерализации в скважинах превышали, в среднем 20 г/т. При этом, 
узлы пересечения разрывных нарушений характеризовались значениями наблюдаемого элек-
тромагнитного поля Земли, не превышающими 16 у.е.  
Установлено, что на рассмотренных участках Солонянского рудного поля, в пределах 
которых наблюдались ураганные значения, контролирующими являются нарушения Девла-
довской системы и секущие их разломы диагональных систем. 
Ключевые слова: узлы пересечения, разрывные нарушения, ураганные значения золо-
торудной минерализации. 
 
Введение. На Солонянском рудном поле, наиболее детально были исследо-
ваны с применением метода наблюдения естественного импульсного электро-
магнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) участки месторождения Сергеевское и ру-
допроявления Солнечное. 
Установлено, что к разрывным нарушениям и линейным корам выветрива-
ния Солонянского рудного тяготеет золоторудная минерализация. При этом, 
разрывные нарушения, по результатам наблюдения ЕИЭМПЗ, характеризуются 
пониженными значениями плотности потока. Была установлена связь уровня 
поля и золоторудной минерализации в зонах разрывных нарушений и линейных 
кор выветривания для месторождения  Сергеевское, аппроксимируемая квадра-
тичной  зависимостью,  а  для  рудопроявления  Солнечное – линейной [1].  При 
выполненном  ранее  анализе  исключались  ураганные  значения  содержания 
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золота. В настоящей работе, были рассмотрены ураганные значения содержа-
ния золота с целью уточнения их тектонической позиции. 
Методы исследования. В работе выполнялся комплексный анализ данных 
наблюдения естественного импульсного электромагнитного поля Земли, пер-
вичной геологической документации и содержания золота в скважинах. 
Результаты и их обсуждение. Сергеевское месторождение расположено на 
территории Солонянского района Днепропетровской области, возле села Серге-
евка, в 7 км на юг от п.г.т. Соленое. 
Границами Сергеевского месторождения в пределах южной части Сурской 
зеленокаменной структуры являются: на востоке и западе - Восточно-
Сергеевский и Южно-Петровский разломы, южной и северной границами яв-
ляются субширотные зоны рассланцевания. 
Породы, участвующие в геологическом строении месторождения, представ-
лены осадочно-вулканогенными образованиями верхней части сурской свиты 
(третья подсвита, нижний структурный этаж), а именно: метабазитами аполло-
новской толщи, габброидами сергеевского комплекса и субвулканическими ме-
тадацитами первой фазы сурского комплекса. 
Доминирующая роль в составе серии принадлежит метавулканогенным по-
родам основного состава. В подчиненном количестве присутствуют метамор-
физованные осадочные, туфогенно-осадочные, хемогенно-осадочные породы и 
вулканиты ультраосновного состава. 
На площади месторождения выделяются четыре породные ассоциации, от-
личающиеся друг от друга физико-механическими, химическими свойствами: 
– осадочно-вулканогенные отложения пестрого состава сурской свиты – по-
лосчатые, гетерогенные, разной компетентности; 
– метавулканиты основного состава аполлоновской толщи – массивные, мо-
нотонные, относительно гомогенные и пластичные; 
– массивные габброиды сергеевского комплекса – высокомагнитные, суль-
фидо - и магнетитоносные, раскристаллизованные породы; 
– субвулканические дацит-порфиры I фазы сурских гранитоидов – гомоген-
ные, массивные, хрупкие [2]. 
Рудопроявление Солнечное расположено на западном фланге Андреевского 
участка, на левом берегу р. Тритузная. В геологическом плане рудопроявление 
приурочено к северному эндо-экзоконтакту Южно-Петровского разлома. 
Рудопроявление приурочено к клиновидной полосе интенсивно катаклази-
рованных и измененных осадочно-вулканогенных и вулканогенных образова-
ний нижней части разреза аполлоновской толщи, прорванных серией субпарал-
лельных даек кислого состава – субвулканитов сурского комплекса. Ширина 
полосы в центральной части ~ 700 м с выклиниванием в южно-восточном 
направлении. С юга комплекс пород ограничен Южно-Петровским субвулкани-
ческим телом запад-северо-западного простирания, которое контролируется 
Южно-Петровским разломом северо-западного направления. С северо-востока 
толща ограничена Западно-Андреевским разломом северо-западного простира-
ния, с азимутом 320º. Кроме того, рудопроявление Солнечное осложнено нару-
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шениями разных рангов субширотного, меридионального и диагональных 
направлений [2]. 
По построенным ранее картам плотности потока ЕИЭМПЗ [3, 4], выделены 
разрывные нарушения и определены их азимуты простирания. В табл. 1 приве-
дены азимуты простирания разрывных нарушений по СПМБ тектонической 
карты Украины [5] и на участках исследований по данным ЕИЭМПЗ. 
 
Таблица 1 - Азимуты простирания разрывных нарушений по данным тектонической кар-
ты Украины, на участках месторождения Сергеевское и рудопроявления Солнечное 
 
Азимуты простирания, выде-
ленные по тектонической кар-
те Украины, СПМБ [4] 
Азимуты простирания, выде-
ленные по результатам съем-
ки ЕИЭМПЗ на участке Сер-
геевского месторождения 
Азимуты простирания, вы-
деленные по результатам 
съемки ЕИЭМПЗ на участке 
рудопроявления Солнечное 
– 0º-360º – 
10-12º – 12º 
30º и 300-305º 27º и 300º 25-30º 
305º 30º и 305º – 
40-45º и 315º 45º и 310-315º 40-45º и 315º 
50º и 325º 50º и 320º – 
– 65º – 
– – 70º и 340º 
85º 
– 
– 
90º (270º)  
– 
– 
95º 
290º 
– 
290º 
– 
– 
 
Как следует из табл. 1, общими азимутами простирания разрывных наруше-
ний, выделенных различными геофизическими методами, являются: 0° и 90°, 
12-17° и 287°, 25-30° и 300-305°, 50° и 320-325°. 
Данные закономерности дают возможность сделать вывод, что причины, 
сформировавшие наблюдаемую сеть разрывных нарушений в пределах СПМБ, 
обусловили возникновение нарушений на Солонянском рудном поле. 
Систематизацией рудоконтролирующей роли разрывных нарушений на 
Украинском щите в различное время занимались: И.В. Жильцова, В.М. Кра-
вченко, М.В. Рузина, К.Ф. Тяпкин и другие [6, 7, 8]. Данные их исследований 
по разномасштабным геологическим и геофизическим материалам, а также по-
лученные данные ЕИЭМПЗ, обобщены в табл. 2. 
Из табл. 2 видно, что, несмотря на то, что приведены данные разномасштаб-
ных карт, прослеживаются единые закономерности связи глубинных разломов 
и рудной минерализации. 
Далее, была проанализирована связь ураганных проявлений золоторудной 
минерализации и выделенных разрывных нарушений по данным плотности по-
тока ЕИЭМПЗ на примере месторождения Сергеевское. В таблице 3 обобщены 
данные скважин с ураганными значениями золоторудной минерализации и 
уровнем наблюдаемого поля. 
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Таблица 2 – Сводные данные о пространственных закономерностях развития разрывных 
нарушений на СПМБ Украинского щита 
 
 
Автор  
исследований 
Масштаб, материалы по 
которым выделялись 
разрывные нарушения 
Доминирующие 
азимуты простира-
ния разрывных 
нарушений 
 
Характеристика  
рудоносности 
 
 
 
К.Ф. Тяпкин 
М 1:1000000 
М 1:500000 
М 1:200000 
М 1:50000 
Магнитное, гравитаци-
онное, электрическое 
поля 
0° и 270° 
17° и 287° 
35° и 305° 
45° и 315° 
62° и 332° 
77° и 347° 
Железорудные место-
рождения, медь, ртуть, 
золото, кобальт, цинк, 
свинец, молибден 
В.М. Кравченко, 
М.В. Рузина 
 
М 1:1000000 
По материалам геоло-
гических и геофизиче-
ских карт 
45° и 315° 
35° и 305° 
17° и 287° 
Наиболее продуктив-
ные системы разломов 
62° и 332° 
77° и 347° 
Менее рудоносные си-
стемы разломов 
0° и 90°-270° 
Бесперспективная си-
стема разломов 
И.В. Жильцова, 
М.В. Рузина 
 
М 1:1000000 
М 1:500000 
М 1:200000 
М 1:50000 
М 1:10000 
Анализ материалов гео-
логических карт и карт 
систем глубинных раз-
ломов 
0° и 270° 
17° и 287° 
77° и 347° 
17° и 287° 
Золотосодержащая, ру-
доконтролирующая ме-
тариодацитовая форма-
ция Золотосодержащая 
метадунит-гарцбур-
гитовая формация 
 
 
К.О. Змиевская 
М 1:1000 
М 1:2000 
ЕИЭМПЗ 
0° и 90°-270° 
12-17° и 287° 
25-30° и 300-305° 
50° и 320-325° 
Зоны с выраженными 
кварцевыми жилами, 
зоны с кварцевым про-
жилкованием и просло-
ями, зоны интенсивно-
го окварцевания 
 
Как было показано М.Ю. Дыщуком, ураганные значения золоторудной ми-
нерализации приурочены к следующим комплексам пород. 
В первой зоне (скв. 1611, 173, 1732, 17350), ураганные содержания золота 
составляют 31,12 г/т, 35,0 г/т, 23,3 г/т и 17 г/т, они представлены кварц-
карбонатным жилообразным телом с арсенопиритом и кварц-карбонат-
сульфидной с золотом жилой. 
Во второй зоне (скв. 183, 184, 1820), ураганные содержания золота соответ-
ственно: 52,4 г/т, 23,0 г/т, 40,2 г/т. Слагающий ее комплекс пород представлен 
кварц-карбонатным прожилкованием в метабазальтах. 
В третьей зоне, ураганные значения содержания золота наблюдаются в 
скв. 174, 176, 179, 1730, 1732, 17340. Содержание золота в них соответственно:  
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34,4 г/т, 15,6 г/т, 32,2 г/т, 17,6 г/т, 23,3 г/т, 25,1 г/т. Данная группа характеризу-
ется следующим комплексом пород: окварцованные метадациты и метабазаль-
ты, хлорит-пирит-альбит-кварцевые сланцы. 
Далее, были обобщены данные по ураганным значениям золоторудной ми-
нерализации, наблюдаемой в отдельных скважинах, их приуроченность к си-
стемам разрывных нарушений. Краткое описание пород в скважинах с ураган-
ными значениями золота и уровень наблюдаемого ЕИЭМПЗ, приведены в 
табл. 3. 
 
Таблица 3 – Характеристика скважин с ураганными значениями золоторудной  
минерализации 
 
№ 
сква-
жины 
Ураганные 
значения 
золоторудной 
минерализ. 
Система 
разрывных 
нарушений 
Описание пород Уровень 
ЕИЭМП
З у.е. 
1611 31,12 12º и 90º Метабазальты с метадацитами катаклази-
рованные. Кварц-карбонатное жилооб-
разное тело с арсенопиритом. 
13 
173 35,0 0º и 90º Метабазальты с плагиоклазом. Линзы и 
прожилки кварца, катаклаз. Пирротин. 
Кварц-карбонат-сульфидная с золотом 
жила. Тремолит-кварц-карбонатная жила. 
4 
17350 17,0 12º и 90º Кислая порода измененная. Кварц-
карбонатная жила, тремолитизированна, 
с сульфидной минерализацией. 
6 
183 52,4 17º и 90º Метабазальты с кварц-карбонатным про-
жилкованием: сульфидизация. 
3 
184 23,0 0º и 90º Дайка кислых пород. Зона рассланцева-
ния, кварц-кар-бонатного прожилкова-
ния, метабазальты, хлоритизация, брек-
чирование. Метадациты. 
4 
1820 40,2 35º и 90º Метабазальты с кварц-кар-бонатным 
прожилкованием. Сульфидная минерали-
зация. Турмалинизация, эпидотизация. 
6 
174 34,4 0º и 320º Метабазальты слаботрещиноватые, сла-
борассланцованные. Метадациты оквар-
цованные с сульфидной минерализацией. 
6 
176 15,6 0º и 320º Тектоническая зона в хлоритизирован-
ных метабазальтах. Слаботрещиноватые 
плотные метабазальты, окварцование, 
прожилки кварца катаклазированны и 
брекчированы. 
7 
179 32,2 30º и 90º Метадациты окварцованные, метабазаль-
ты. Метабазальты карбонат-хлоритового 
состава. Зона контакта с субвулканиче-
ским телом. 
15 
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Продолжение таблицы 3 
№ 
скважи-
ны 
Ураганные 
значения 
золоторудной 
минерализации 
Система 
разрывных 
нарушений 
Описание пород Уровень 
ЕИЭМПЗ 
у.е. 
1730 17,6 30º и 90º Зона контакта метадацитов с вмеща-
ющими метабазальтами. Преобладает 
кислая составляющая. Породы оквар-
цованы. 
6 
1732 23,3 30º и 90º Метадациты метасоматически изме-
ненные, сланцы хлорит-пирит-
альбит-кварцевые. Катаклазы по ме-
тадацитам. Порфировые дациты. 
7 
17340 25,1 90º и 320º Зона контакта пород основного и 
кислого состава. Порода трещинова-
та. Измененные метадациты, оквар-
цевание, альбитизация. Вкраплен-
ность пирита и пирротина. Сульфи-
дов 5-7% (пирит, пирротин, реже-
халькопирит). 
16 
 
Как видно из табл. 3, узлы пересечения разрывных нарушений характери-
зуются доминирующим субширотным направлением (Девладовская система) и 
одним из диагональных. На участке рудопроявления Солнечное [4], выражен-
ная концентрация золоторудной минерализации приурочена к жилам и про-
жилкам кварц-карбонатного, хлорит-карбонат-кварцевого состава, метасомати-
там березит-лиственитового типа, которые, в большинстве случаев, сульфиди-
зированы. 
Приведены отражения в ЕИЭМПЗ узлов пересечения выделенных наруше-
ний на примерах участков месторождения Сергеевское и рудопроявления Сол-
нечное (рис. 1 а, б, в, г). 
 
 
 
Рисунок 1 – Примеры отражения в ЕИЭМПЗ узлов пересечения нарушений на 
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участках месторождения Сергеевское (а, б, в) и рудопроявления  Солнечное (г) 
Выводы. На рассмотренных участках Солонянского рудного поля, золото-
контролирующими, в том числе и ураганных значений, являются на Сергеев-
ском месторождения разрывные нарушения, контролируемые Девладовским 
разломом и секущими его разломами диагональной системы. 
На Солнечном рудопроявлении к разрывным нарушениям и линейным ко-
рам выветривания – Южно-Петровским разломом и секущим его субширотны-
ми нарушениями. 
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Анотація. В роботі розглянуті вузли перетину розривних порушень різної орієнтації на 
ділянці Сергіївського родовища Солонянського рудного поля і золоторудної мінералізація, 
що приурочена до них, яка характеризується ураганними значеннями. Системи розривних 
порушень, що розглядаються у статті, були виділені із застосуванням методу спостереження 
природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Ураганні значення золоторудної мі-
нералізації в свердловинах перевищували, у середньому 20 г/т. При цьому, вузли перетину 
розривних порушень характеризувалися значеннями спостережуваного електромагнітного 
поля Землі, що не перевищують 16 у.о. 
Встановлено, що на розглянутих ділянках Солонянського рудного поля, у межах яких 
спостерігалися ураганні значення, контролюючими є порушення Девладівської системи і сі-
чні їх розломи діагональних систем. 
Ключові слова: вузли перетину, розривні порушення, ураганні значення золоторудної 
мінералізації. 
 
Annotation. In this paper, areas of breaking disturbance crossing with differently-oriented 
spread in the section of the Sergeevskoye deposit of the Solonyansky ore field and the gold mineral-
ization associated with them, which is characterized by hurricane values, are considered. The sys-
tems of breaking disturbances considered in the article were found by method of observing the natu-
ral pulsed electromagnetic field of the Earth. Hurricane values of the gold mineralization in the 
wells exceeded, on average, 20 g/t. In this case, areas of breaking disturbance crossing were charac-
terized by the values of the observed electromagnetic field of the Earth and did not exceed 16 con-
ventional units. 
It was established that in the considered areas of the Solonyansky ore field, within which hurri-
cane values were observed, disturbances of the Devladean system and their secant fractures of the 
diagonal systems are the controlling ones. 
Keywords: crossing areas, breaking disturbances, hurricane values of gold-ore mineralization. 
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